

















































































































































































































カンボジア ラオス ミャンマー タイ 東北部 ベトナム
年 1995 2010 1995 2010 1995 2010 1995 2010 2010 1995 2010
GDP
（10億ドル） 3.4 11.3 1.9 6.8 ― 49.6 168.0 318.9 40.8 20.8 112.8
１人当たりの
GDP（ドル） 316.8 783.5 385.8 1069.7 ― 998.4 2825.7 4740.3 2164.9 288.9 1297.2









1998 2002 2007 2013
入国者数 陸路 入国者数 陸路 入国者数 陸路 入国者数
カンボジア ― ― 70,187 46,716 99,945 64,695 481,595
ラオス 47,333 34,620 90,717 70,681 513,701 484,677 976,639
ミャンマー ― ― 36,111 1,564 72,205 763 172,383
ヴェトナム 39,452 1,649 84,219 9,538 237,672 114,652 725,057
中国 604,472 1,808 797,976 5,318 907,117 19,168 4,637,335
ＡＳＥＡＮ 1,670,755 807,419 2,474,523 1,341,165 3,520,051 1,821,778 7,282,266
東アジア 4,282,589 844,958 6,236,246 1,416,917 7,611,931 1,934,819 15,911,375


















































































































MOU締結年 地名 国名 開発企業国籍
2007 パクベン ラオス 中国
2007 サヤブリ ラオス タイ
2007 パクライ ラオス 中国
2007 ルアンパバーン ラオス ベトナム
不明 パクチョム タイ―ラオス 中国
2007 サナカム ラオス 中国
2006 ドンサホン ラオス マレーシア
2008 ラートスア ラオス タイ
2008 バーングム タイ―ラオス イタリア―タイ
2009 ストゥントレン カンボジア ロシア
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